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El fons de Josep Joan Piquer  i Jover es va incorporar a  la Biblioteca de Ciències Socials  l’ any




Educació,  Història,  Dret,  Sociologia,  Psicologia,  Medicina  i  Criminologia  i  també  per  a  treballs
transversals.  L’  excel·lent  catalogació  del  fons  facilita  un  ràpid  accés.  La  Sala  de  personal
investigador  de  la  Biblioteca  de  Ciències  Socials,  on  es  troba,  ofereix  un  espai  idoni  per  a  la




relacionats amb Vallbona de  les Monges on va passar  la  infantesa,  la maduresa  i on va morir.














Una  vessant  de  caràcter  internacional  està  representada  en  les  publicacions  de  les  Nacions
Unides recollides en el fons, relacionades amb la delinqüència juvenil o sobre la situació jurídica





Aquesta publicació  periòdica  del  Servei
de  Biblioteques  de  la  Universitat
Autònoma  de  Barcelona  va  ser  creada
com  a  un  instrument  per  a  donar  a
conèixer les biblioteques de la UAB, els
seus  fons  i  els  serveis  que  s’hi
ofereixen.  Els  números  de  la  primera
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Les publicacions de  l’ àmbit  jurídic ofereixen unes extraordinàries opcions per a  la consulta  i  la
recerca en moltes disciplines. Serveixin com a exemples: Autores catalanes que antes dels siglo
XVIII  se  ocuparon  del  derecho  penal  de  Guillem  M.  Brocà,  Criminalidad  de  los  menores  de
Mariano Ruiz­Funes,  les  nombroses publicacions de Manuel Tolosa Latour  (La protección  a  la
infancia en España: leyes y principios) o els precedents històrics del tractament dels nens caiguts
o  abandonats  a  Galicia  (José  Filguera  Valverde),  o  conferències,  Inspiradores  de  doña
Concepción Arenal (Rafael Salillas, 1920), juntament amb estudis de dret comparat en diferents
idiomes.
Molts  dels  títols  responen  a  la  importància  del  problema  dels  menors  (captaires,  treballadors,







(Tipus  i  treballs  dels  menors  delinqüents  a  Barcelona:  resultats  d’  una  enquesta  de  Jover  i
Piquer), en les comunicacions en diferents Congressos i Simposis, (Memoria del cincuentenario
del  Tribunal  Tutelar  de  Menores  de  Barcelona,  1969),  amb  les  relacions  processals  entre  la
jurisdicció penal ordinària i la tutelar de menors o en els factors que influeixen en la pèrdua dels
joves bàsicament en  la postguerra. Autors  com Pedro Dorado Montero, Eugenio Cuello Calón,
Octavio  Pérez  Vitoria  o  Luis  Prieto  Castro  figuren  en  el  fons  amb  les  seves  obres  més
representatives relacionades amb la prevenció i  les alternatives per a rescatar als menors de la
delinqüència.





mujer,  el  delito  y  la  sociedad  (Felicitas  Klimpel,  1946)  o  La  prostitución  ante  la  moral  y  del
derecho (Marcelino Zalva, 1942).
Consultar  el  Fons  Piquer  i  Jover  permet  conèixer  i  estudiar  la  legislació  relacionada  amb  la
protecció de menors, el seu àmbit d’ aplicació, el grau de compliment i les estadístiques. Ofereix
els  materials  idonis  per  analitzar  la  situació  dels  menors  (malats  psíquics,  delinqüents,
treballadors,  reincidents…) en  la història del nostre país  i de  fora,  fixar  les sancions per qui  les
vulneren  i  la  seva aplicació amb  rigor  i  imparcialitat. Permet  conèixer  les polítiques nacionals  i
internacionals en un espai temporal molt concret, en el que es poden examinar les circumstàncies
socioeconòmiques  i  els  pressupostos  per  facilitar  l’  accés  a  l’  educació  i  a  la  formació
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